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веществ приводит к увеличению интенсивности флуоресценции Хe6. Наиболь-
шее увеличение интенсивности флуоресценции наблюдается при добавлении в 
раствор Хe6 поли-N-винилпирролидона. 
Полученные из спектров флуоресценции значения квантового выхода 
флуоресценции ϕk для систем Хе6-ПВП (ϕk =0.164), Хе6-БСА (ϕk = 0.155) и Хе6– 
ПЭГ (ϕk =0.16) согласуются с данными по спектрам поглощения и подтвержда-
ют гипотезу о последовательном разрушении агрегатов Хе6 и появлении фрак-
ции дезагрегированных молекул Хе6. Низкое значение ϕk = 0.12 для Хе6 - TX-
100, возможно, связано с частичной агрегацией красителя и образованием ком-
плекса другого типа, характеризуемого низким квантовым выходом флуорес-
ценции. Система Хе6-хитозан характеризуется агрегацией красителя в растворе, 
что уменьшает фотохимическую активность ФС. 
Сделанные в работе выводы могут быть полезными при разработке мето-
да управляемой агрегации ФС и создании лекарственных препаратов для ФДТ 
и диагностики, прогнозировании их фотодинамической активности и тестиро-
вании in vivo эффективных ФС. 
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ДВУМЕРНАЯ ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В КАЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ 
АЛКАЛОИДОВ 
Данное исследование посвящено описанию возможностей ЯМР спектроскопии при-
менительно к качественному анализу биологически активных соединений на примере алка-
лоидов. Были обсуждены результаты одно- и двумерной спектроскопии ЯМР (1H, 13C, 1H-13C 
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HMBC, 1H-13C HSQC, 1H-1H TOCSY) для модельной молекулы стрихнина в различных рас-
творителях (бензол, хлороформ, диметилсульфоксид). 
Значение алкалоидов для жизнедеятельности организмов до сих пор не-
достаточно изучено. Алкалоиды играют важную роль в защите растений от 
внешних воздействий, например, поедания животными и насекомыми. Кроме 
того, некоторые алкалоиды являются важными нейромедиаторами у животных, 
а также определяют рост растений. Поэтому становится необходимым количе-
ственная оценка содержания алкалоидов в исследуемых субстанциях. Данная 
информация, безусловно, поможет пролить свет на возможные биологические 
механизмы, а также установить закономерности влияния алкалоидов на процес-
сы жизнедеятельности организмов. 
В настоящей работе основным методом качественной оценки содержания 
алкалоидов была выбрана ЯМР спектроскопия. Данный подход позволяет не 
только решать задачи по определению количества содержания вещества в ис-
следуемой системе, но и устанавливать химический состав и структуру биоло-
гически активных веществ, причём это является весьма эффективным для 
сложных систем, таких как алкалоиды (аймалин, винкамин, стрихнин и др.). В 
данной работе показаны возможности ЯМР спектроскопии для решения такого 
рода задач, рассмотрены одномерные методы 1H и 13C ЯМР спектроскопии, а 
также современные двухмерные гомо- и гетероядерные методы, такие как: 1Н-
13С HSQC, 1Н-13С HMBC, 1Н-1Н TOCSY. 
Было показано что одно- и двумерные методы являются не только взаи-
мозаменяемыми, но и существенно дополняют друг друга в плане информатив-
ности. Были рассмотрены достоинства и недостатки использованных подходов 
применительно к качественному анализу биологически активных веществ на 
модельном соединении (стрихнин в различных растворителях). 
 
Рисунок 1 – Химическая структура молекулы стрихнина. 
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Таким образом, были получены спектры ЯМР стрихнина в бензоле, хло-
роформе и диметилсульфоксиде, которые позволили однозначно определить 
положение сигналов характеристических групп, меняющихся от растворителя к 
растворителю. 
 
Рисунок 2 – Cпектр 1Н-13С HSQC стрихнина в бензоле. 
 
Рисунок 3 – Спектр 1Н-13С HSQC стрихнина в хлороформе 
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Рисунок 4 – Cпектр 1Н-13С HSQC стрихнина в диметилсульфоксиде 
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